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Ризоктониоз является опасным заболеванием картофеля, которое поражает 
вегетирующие растения и клубни и причиняет серьезный экономический ущерб 
[1, 2]. Для борьбы с его возбудителем (Rhizoctonia solani) используют обработку 
клубней и почвы фунгицидами, в том числе содержащими в своем составе 
дифеноконазол – соединение из группы триазолов (FRAC код G1), 
ингибирующих у грибов биосинтез эргостерина [2]. Однако использование этих 
персистентных фунгицидов приводит к загрязнению почвы, может быть 
опасным для обитающей в ней полезных микроорганизмов и способствует 
развитию у патогенов резистентности к фунгицидам, которая значительно 
снижает защитную эффективность последних [3, 4]. Применение триазолов 
вместе c биосенсибилизаторами, нефунгитоксичными природными веществами, 
которые повышают чувствительность патогенов к фунгицидам, представляет 
собой новую экологически безопасную стратегию защиты 





риск развития резистентности [4]. Недавно было показано, что микробные 
метаболиты, индуцирующие устойчивость растений к болезням, могут также 
служить сенсибилизаторами, усиливающими фунгицидный эффект триазолов 
[5]. В данной работе исследована возможность применения одного из таких 
метаболитов – бактериального белка МF-3 для усиления защитного эффекта двух 
фунгицидов, которые рекомендованы для борьбы с ризоктониозом картофеля: 
препарата Скор® 250 КЭ (д. в. дифеноконазол) и трехкомпонентного препарата 
Селест® Топ 321.5 ТС, содержащего дифеноконазол в качестве одного из 
действующих веществ.  
Препаративные количества МF-3 для обработки клубней были получены 
из супернатанта лизированных клеток продуцирующей его бактерии 
Pseudomonas fluorescens (штамм 197). Клубни семенного картофеля (с. Санте) с 
симптомами ризоктониоза инкубировали в воде (контроль) или водном растворе 
белка МF-3 (10 мкг/мл) в течение 3 часов. Часть обработанных и не 
обработанных МF-3 клубней опрыскивали фунгицидами в рекомендованной для 
практического использования дозировке, а другую часть – в дозировке, которая 
была в 10 раз ниже рекомендованной. Растения картофеля выращивали в теплице 
при 18–19 ºС и влажности почвы на уровне 60–70 % от ее полной влагоемкости. 
Число пораженных ризоктониозом стеблей подсчитывали в фазу цветения 
растений и выражали в процентах от общего числа развившихся стеблей. 
После обработки инфицированных клубней только фунгицидами в низкой 
концентрации или только белком МF-3 число пораженных стеблей снижалось в 
1,6 (44 % Скор®), 2,0 (37 % Селест® Топ) и 2,4 (30 % МF-3) раза по сравнению с 
контролем (72 %). Обработка клубней фунгицидами вместе с МF-3 приводила к 
сокращению случаев развития инфекции (12 % и 2 % в вариантах МF-3+Скор® и 
МF-3+Селест® Топ соответственно) практически до уровня, характерного для 
рекомендованных дозировок, которые в наших экспериментах снижали 
количество пораженных стеблей до 8 % (Скор®) или  
1 % (Селест® Топ). Таким образом, применение этих фунгицидов в сочетании с 
обработкой МF-3 позволяло обеспечить эффективное подавление болезни на 
растениях, выращенных из естественно инфицированных R. solani клубней, даже 
в том случае, когда дозировка фунгицидных препаратов была в 10 раз ниже 
рекомендуемой для борьбы с ризоктониозом картофеля. Поскольку известно, что 
МF-3 индуцирует устойчивость ряда растений против широкого спектра 





сочетании с различными дифеноконазол-содержащими фунгицидами, 
используемыми против других фитопатогенных грибов. 
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